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Luca Bianchi 
Dottorando presso la Scuola di dottorato in Scienze integrate per la sostenibilità territoriale 
dell’Università degli studi di Trieste. 
 
Matteo Burato 
Collabora con l’organizzazione Peace Brigades International. 
 
Cristina Coggi 
Professore ordinario di Pedagogia sperimentale presso l’Università degli studi di Torino, dove inse-
gna anche Docimologia. Da tempo si occupa dello sviluppo cognitivo e motivazionale dei bambini 
in condizioni di deprivazione. 
 
Romina Deriu 
Assegnista di ricerca e professore a contratto di Teoria sociologica e ricerca sociale presso 
l’Università degli studi di Sassari. 
 
Caterina Dolcher 
Avvocato, è stata dal 2003 al 2008 difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia. Si è occu-
pata di rapporti fra il cittadino e la Pubblica amministrazione pubblicando alcuni saggi in materia. 
Ha tenuto, come professore a contratto, l’insegnamento di Diritto di famiglia presso l’Università 
degli studi di Trieste. 
 
María Mercedes Garcia Espil de Llorente Ruiz 
Profesora titular de Sociología de la carrera de abogacía de la Universidad católica de Cuyo, Ciudad 
de San Luis, Argentina. Desde 2003 se encarga de coordinar talleres destinados a personas con 
discapacidad, edad avanzada y enfermedades de riesgo de la Ciudad de San Luis. Ha sido directora 
de estadística y censos de la Provincia de San Luis, directora de Recursos humanos de la Ciudad de 
San Luis, coordinadora de evaluación y supervisión educativa de la Provincia de San Luis, 
supervisora de escuelas de gestión privada de la Provincia de San Luis. 
 
Francesco Lazzari 
Professore di Sociologia, di Sistemi sociali comparati e di Sociologia dell’educazione, Università 
degli studi di Trieste. 
 
João Marcelo Martins Calaça 
Especialista em Direito do trabalho e processo do trabalho, exerce a função de analista judiciário no  
Tribunal regional do trabalho do Rio de Janeiro. É pós-graduado em Finanças internacionais e 
política macroeconômica, Fundação Getúlio Vargas (Brasil), e em Relações econômicas 
internacionais, Universidade politécnica de Madrid. Esta cursando o mestrado em Integração 
economica internacional e União Européia, Universidad politecnica de Madrid. 
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Paola Ricchiardi 
Ricercatore in Pedagogia sperimentale presso l’Università degli studi di Torino, dove insegna Me-
todi della ricerca empirica nell’educazione infantile.  
 
Andrés Ruggeri 
Antropólogo social de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es el director del Programa 
facultad abierta en la Facultad de filosofía y letras, que realiza tareas de apoyo, asesoramiento e 
investigación con empresas recuperadas por sus trabajadores, dentro del que se encuadra el Centro 
de documentación de empresas recuperadas. 
 
Emir Sader 
Professor de Política na Universidade de Campinas (Unicamp) e coordenador do Curso de 
especialização em Políticas sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Atualmente 
dirige o Laboratório de políticas públicas na Uerj, onde é professor de sociologia. 
 
Pilar Sanchis 
Ispanista, attualmente è lettrice di lingua spagnola presso l’Università di Lubiana, Slovenia. Oltre 
all’attività accademica promuove e organizza iniziative culturali quali, l’ultima in ordine di tempo, 
Raíces: semana de la hispanocultura. 
 
Margherita Villa 
Architetto bioclimatico. Ha svolto attività professionali in alcuni Paesi africani. Attualmente colla-
bora con due Ong per progetti nel settore energetico.  
 
Davide Villani 
Laureato in Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo presso l’Università degli studi di Pa-
via. Ha collaborato con il Programma facultad abierta de la Universidad de Buenos Aires in 
occasione del Tercer relevamiento nacional de empresas recuperadas. 
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